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TEACHING OF NATURAL SCIENCES AND SOCIETY AND HER IMPLEMENTATION 
IN THE COMBINED CLASSES 
 
Snezana Jovanova-Mitkovska, Ph.D 
Faculty of educational sciences, University “Goce Delcev” Shtip, R.Macedonia 
snezana.jovanova@ugd.edu.mk 
 
Abstract: Modern school in the 21 st century passes through numerous transformation processes, conditioned by 
numerous factors, in all segments, including the organization of teaching. 
The modernized system of education (modern teaching technology, the application of numerous interactive forms of 
educational work, the need for higher level of individualization in the teaching process, encouraging the potential 
abilities of certain pupils, incisiveness, the transfer of the pupil from the position of an object to subject in 
educational process..), new curricula for certain subjects of one, and for the other side, numerous migration 
processes, that lead to a reduction in the number of pupils in schools, initiated the issue of specificity, 
characteristics, barriers, difficulties in the implementation of teaching in combined classes, teaching that requires a 
specific pedagogical-psychological and didactic-methodical effort from the teacher. 
In this paper, we talks about the specificities, characteristics of contemporary teaching of natural sciences and 
society, taking into account the curricula Cambridge and specificities of work in combined class consisting of two, 
three or five classes: barriers faced by teachers for her successful implementation, aimed to creating a comfortable, 
favorable ”communities in which is learn”, but in new different way. 
Keywords: contemporary teaching, direct, indirect form of teaching, combination, integration, more classes 
 
НАСТАВАТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ОПШТЕСТВО И НЕЈЗИНАТА 
РЕАЛИЗАЦИЈА ВО КОМБИНИРАНАТА ПАРАЛЕЛКА 
 
Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска 
Факултет за обрaзовни науки, Универзитет„Гоце Делчев“ Штип, Р.македонија, 
snezana.jovanova@ugd.edu.mk 
 
Резиме: Современото училиште  во 21-от век поминува низ бројни трансформациони процеси условени од 
бројни фактори, во сите сегменти, вклучувајки ја и организацијата на наставната работа. Модернизираниот 
систем на образование (современата наставна технологија, примената на бројни интерактивни облици на 
наставна работа, потребата од повисок степен на индивидуализација во наставниот процес, поттикнувањето 
на потенцијалните способности на оделни ученици, инклузивноста, преминот на ученикот од позиција на 
објект во усбјект..), новите  наставни програми по одделни наставни предмети  од една, а од друга страна 
бројните миграциони процеси кои доведуваат до намалување на бројот на ученици во училиштата,  го 
иницираа  прашањето за специфичностите, карактеристиките, препреките , потешкотиите во реализацијата 
на наставата во комбинираните паралелки, настава која  бара специфичен педагошко-психолошки и 
дидактичко-методски напор од наставникот.  
Во трудот се говори за специфичностите, карактеристиките на современата настава по природни науки и 
општество, имајќи ги во предвид  наставните програми по Кембриџ , како и специфичностите на работа во 
комбинирана паралелка составена од две, три па и пет одделенија; препреките со кои се соочуваат 
наставниците за нејзина успешна реализација, се во насока на креирање на удобни, поповолни  „заедници во 
кои се учи“, но на еден нов поинаков, поразличен начин.  
Клучни зборови: современа настава, директна, индиректна форма на работа, комбинација, повеќе 
одделенија,  интеграција 
  
ВОВЕД 
Современиот, модерниот начин на живеење, потребата за што поголема еманципација, самостојност, 
желбата да се успее, да се задоволат многубројните човекови потреби (егзистенцијалните, збогатување..), 
условуваат еден од тешко запирливите светски процеси, процесот на миграција, појава забележлива 
последниве десетина години во Р.М. Познато е од дамнина дека сме миграциски народ, мигрираме на 
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релација, урбана - рурална средина (внатрешна миграција) која според податоци од Државниот завод за 
статистика на РМ за 2015 година бележи зголемување за 2,7% во однос на 2014 година, при што зголемен е 
бројот на мигрирани лица на возраст од 30-64 година за 9 %; надворешна миграција - отселување на цели 
семејства кои ги напуштаат родните огништа и заминуваат „на печалба“. 
Отселувањето, намалениот наталитет, ја условуваат меѓу другото и појавата помал број на запишани 
ученици во основното образование, што од своја страна води кон затворање на училиштата, намалување на 
број на наставен кадар, намален број на ученици, формирање на комбинирани паралелки.  
Комбинираните паралелки најчесто се карактеристика на руралните средини. Согласно  Конвенцијата за 
детски права, т.е. правото на секое дете на образование, правото на еднаков пристап и еднакви можности во 
основното образование без дискриминација по било која основа, означува дека секое дете без оглед на тоа во 
која средина (урбана, рурална) живее, расте, се развива, треба да има еднакви можности за едукација. Тоа 
право во руралните средини, каде има се помал наталитет, се остварува со основање на комбинирани 
паралелки.   
Да се работи со ученици од различни возрасти, да се создадат услови за напредување на секое дете, да 
се обезбеди квалитетна едукација е предизвик за секој наставник (искусен, со помало искуство...), посебно 
денес, кога постојано говориме за воведување на нови иновации, промени во образовниот систем (нови 
програми, современа наставна технологија, инерактивни модели на наставна работа, поголем степен на 
индивидуализација во работата, потреба од поттикнување на интризичката мотивација, поинаков третман на 
ученикот во наставниот процес, бројни значително изменети улоги на наставникот, ...). 
 
ШТО СЕ ТОА КОМБИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ? 
Наставата во основното деветгодишно основно образование во РМ се изведува во основните училишта:  
централни (урбани, градски) и рурални (подрачни, селски) во паралелки со хомоген т.е. хетероген состав на 
учениците. Комбинираните паралелки се одредуваат најчесто како паралелки со хетероген состав на 
ученици т.е. „комбинираната паралелка е возрасен и педагошки развојно хетероген збир на ученици од две 
или повеќе одделенија со кои работи еден наставник“(Bognar, L, Matijevic, M., 999:117), 
 т.е „ облик на воспитно-образовна работа во кој наставата е организирана така да во иста училница еден 
наставник обучува, оспособува ученици од различна возраст и различни образовни можности“.  
Во рамки на овие паралелки можни се следниве модели на комбинација на учениците од различна 
возраст и тоа: 
а) комбинација на возрасно блиски одделенија (прво до петто одделение) 
б) комбинаија на возрасно оддалечени одделенија (прво и четврто одделение) 
в) комбинација на две возрасно соседни одделенија (прво и втото одделение) 
г) комбинација на возрасно наизменични одделенија (прво, трето, второ, четврто и петто одделение) 
д) комбинација на сите пет одделенија (неподелена настава) 
Кој модел на комбинација на одделенија ќе постои во основното училиште зависи пред се од бројот на 
запишани ученици во конкретните паралелки. Кој модел и да го одбере наставникот има обврска да ги 
постави учениците во одделението така да им овозможи што подобри услови за работа. 
 Комбинацијата на повеќе одделенија во една паралелка ја чини работата во истите далеку посложена  
од органиацијата на работа во „чисто“ оделение 
Работата со учениците во комбинирана паралелка има посебно значење. Според Цацков, К, Јованова С. 
(2013), комбинираните паралелки имаат повеќекратно значење и тоа: 
 Придонесуваат за поцелосен опфат на децата обврзници за основно образование и воспитание; 
 Придонесуваат за намалување на миграционите движења на населението; 
 Имаат посебно големо значење и влијание врз општествената средина во која истите работат; 
 Го овозможуваат оспособувањето на ученикот за самостојна работа; 
 Овозможуваат рационално користење на извори на знаења, расположливи средства и време кое е на 
располагање за поедини видови на ученички активности. 
Меѓутоа и покрај предностите ваквиот начин на работа има и доста потешкотии како: 
 На еден час наставникот обработува повеќе  содржини од повеќе одделенија, од повеќе наставни 
предмети, што бара посебен начин на организацијата на нето наставното време; 
 Бара поголем ангажман од наставникот како при обработката и реализацијата на наставните содржини 
така и во концепирањето и  градењето на учениковата заедница; 
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 Потешко се одржува дисциплината  во работата со учениците и потешко е да се обезбеди успех во 
работата на сите одделенија. 
Имајќи ги во вид современите наставни програми, посебно програмите по Кембриџ (математика, 
природни науки), како и  осовременувањето во организацијата на наставната работа,  наставникот кој работи 
во комбинираната паралелка се соочува со низа на ситуации кои бараат од него нови сознанија, проширени, 
продлабочени сознанија од различни научни области, барање на нови извори на информации;  бараат 
искуство, желба, мотивација да успее, да се соочи со предизвиците, да истрае. 
Бројни прашања и дилеми се поставуваат пред наставникот (Како да се разместат учениците во 
одделенијата и одделенијата во паралелката? Дали наставата да се реализира во една, две, или една и пол 
смена? 
 Пред да ја започне работата во паралелката клучни се и прашањата кои се однесуваат на:  распоредот 
на одделенијата  во училницата;  изготвување на соодветен распоред на часови, т.е. распоредот на 
наставните предмети по одделенија за еден наставен час, при што посебно внимание треба да посвети на тоа 
да не дојде до преоптовареност на учениците со полесни и потешки предмети; работата во едно одделение 
да не ја попречува работата во други одделенија во паралелката; распоредот на часови да биде изготвен така 
да има доза на флексибилност т.е. да се овозможи изведба на промени во текот на реализацијата поради 
условеноста на темпото на напредување на учениците, природата на обработените содржини, интересите на 
учениците, условите на работа; да се имаат во вид можностите за организирање на самостојна работа на 
учениците; да направи темелна подготовка за наставниот час/часови во паралелката во конкретните денови, 
да развие способност за препознавање на битното од не битното; да развие способност за наизменична 
посредна и непосредна комуникација со учениците од различни возрасти; да определи начини на водење на 
учениците во паралелката: автократски, демократски, лесе фер; да определи конкретни дидактички 
стратегии “збир на постапки со кои се сака да се постигне посакуваната цел, цели на учење“, т.е. да направи 
правилна дистрибуција на  времето за реализација на директната со индиректната настава во текот на еден 
наставен час, настава во која ефикасно ќе се ангажирани сите ученици. 
Главна водилка на тој пат за наставникот секогаш треба да биде „да се одбере она што е најдобро за 
остварување на што подобар успех на учениците“. 
„Наставниот час во комбинирана паралелка поминува низ повеќе фази кои чинат органско единство, 
чиј број зависи од повеќе фактори како: број на одделенија во паралелката, структурата на 
одделенијата т.е возраста на учениците, типот на наставниот час по одделенија, тежината и 
специфичноста на содржините кои се обработуваат, формите, методите и средствата со кои се 
реализира наставната содржина и сл“. (Цацков, К, Јованова, С., 2013:?) 
При планирање, организација и реализација на наставните часови во комбинирана паралелка, 
наставникот секогаш го има во вид познатото дидактичко правило: еден наставен час, една наставна 
единица, без оглед за каков вид на паралелка се работи, што од своја страна води кон рамномерно 
оптоварување на учениците за време на еден наставен час и работен ден,  поедноставување на 
подготовката, воведување на подобра динамика на часот, како и почитување на дидактичкото правило: 
колку помали ученици толку подолго времетраење на директната настава. Во зависност од бројот на 
одделенија во паралелката т.е. доколку има три или повеќе одделенија, наставниците прават исклучок од 
ова правило, т.е. на еден наставен час може да се обработуваат повеќе нови наставни единици при што 
посебно внимание се обраќа на изборот на наставната единица, нејзината тежина, обемноста и 
сложеноста. 
При изготвување на подготовката за реализација на наставните часови, наставникот врши проекција 
на микроцелините на наставниот час за секое одделение посебно (се разработуваат дидактичко 
методичките елементи на наставните единици за секое одделение,  како посебни самостојни целини), но и 
макроартикулација на наставниот час за сите одделенија (се однесува на дидактичко -методичкото 
осмислување и утврдување на конкретна артикулација на наставниот час на ниво на паралелка во кои 
треба да биде видлива измената на директната и индиректната настава по одделенија и нивното 
времетраење). 
Подготовката  за реализација на работниот ден, наставникот ја базира на претходно изготвениот 
годишен план, врз основа на изготвените тематски планови, како и врз основа на своите сознанија,  
можности за апликација на бројните дидактички стратегии како: активно учење, решавање на проблеми 
и истражување, корелациско интеграциските концепти, интегрираната настава, проектната настава, 
игрите и симулациите (натпреварувачки, колаборативни, симулации на некои ситуации од секојдневниот 
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живот, режирање на ситуации) како и примената на различните социјални облици на работа (работа во 
пар, група) а особено можностите и карактеристиките на самостојната индивидуална работа.  
Техничко решение на подготовката може да биде различно, важно е истата да дава можности за 
ефикасна ангажираност на сите ученици, во истата да е назначена правилната смена на директната 
индиректната настава   
Покрај обврската за изготвување на детален план за изведување на  работниот ден во комбинираната 
паралелка, наставникот се соочува со уште мноштво на задачи: водење на педагошката документација 
како и можност за следење на стручно-теориските препораки за работа во комбинирано одделение, како 
и примена на компјутерската технологија со помош на која треба да се реализираат 30 % од наставните 
часови. 
Во комбинираните паралелки, со исклучоци, наставниците со соочуваат и со низа проблеми кои се 
однесуваат на материјално техничката опременост во училницата - лошо греење. дотраена инсталација, 
недоволна опрееност со наставни средства и помагала, немање на интернет и сл .  
Сето тоа бара соодветна стручна компетентност на наставникот, негови организациски способности, 
креативност и стручна автономност. 
 
НАСТАВАТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И НЕЈЗИНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА ВО 
КОМБИНИРАНАТА ПАРАЛЕЛКА 
Во Р.М пред неколку години, се внесоа промени  во наставните планови и програми за основното 
деветгодишно образование, поконкретно  се внесоа нови наставни програми, или познати како програми по 
Кембриџ, за наставните предмети природни науки и математика, со кои настана една од најкрупните 
реформи во образовниот систем. Со воведувањето на овие програми всушност настана промена, т.е. замена 
на наставниот предмет Запознавање на околината со предметот Природни науки. 
Наставната програма по природни науки од прво до шесто одделение се реализира со фонд од 2 часа 
неделно, односно 72 часа годишно.  Содржи збир на развојни цели од областа на природните науки во кои 
детално е образложено што ученикот треба да знае, стекне, формира во конкретната година од тој наставен 
предмет. Истата им овозможува на учениците полесен напредок од едно во друго одделение. 
 Во наставната програма по природни науки опфатени се  четири содржински области:  
 Научно истражување, 
 Биологија, 
 Хемија и 
 Физика. 
Наставните програми по природни науки во себе ги инкорпорираат програмските теми, целите што 
треба да се постигнат, наставните содржини, клучните поими содржани во наставната содржина, како и 
активностите и методите што можат да се применат за нивна успешна реализација. Клучни карактеристики 
на овие програми се тоа што се имплементира спирална наставна програма  според која  учениците учат 
одредена тема, а потоа, по некое време со помош на наставникот се навраќаат на старата тема и ја изучуваат 
на повисоко ниво. Со помош на овој начин учениците го повторуваат она кое го имаат усвоено, т.е истото е 
база за градење, надградување, усвојување на ново знаење.   
Во наставните програми од наставниот предмет Природни науки  предвидени се следните програмски 
теми за обработка: 
Природни науки Прво одделение Второ одделение Трето одделение Четврто одделение 
Теми  Ние 
 Живеење и 
растење 
Произведување звуци 
 Туркање и влечење  
 Од што е 
направено 
 Одгледување 
растенија 
 
 Вселена 
 Разгледување карпи 
 Електрична енергија 
 Светлина и темнина 
 Промена на 
материјалите 
 Растенијата и  
животните околу нас 
 
 
 Животни процеси 
 Одржување на 
здравјето 
 Вовед во сили 
 Сетила 
 Материјали 
 Растенија што цутат 
 Живеалишта 
 Цврсти материи, 
течности и газови 
 Правење струјни 
кола 
 Како работат 
магнетите? 
 Скелет и мускули 
 Звук 
При реализацијата на наставата од овој наставен предмет  наставникот се води од неколку принципи:  
- Принцип на  автономност – наставникот ја организира работата во согласност со постојните 
материјално технички услови во кои се наоѓа училиштето;  
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- Принцип на ученичка самоактивност, диференцијација и индивидуализација на наставната работа 
(во комбинирана паралелка бројот на учениците секогаш е многу помал, индивидуалните разлики се уште 
повидливи, а сето тоа бара издиференциран пристап во работата со учениците); 
- Принцип на континуирано следење на индивидуалниот развој на ученикот - при планирање на 
наставната работа се води сметка истата да е сообразена со можностите и потребите на учениците; 
- Принцип на вертикална и хоризонатална интеграција - вертикална се мисли на проширување и 
надоградување на знаењата стекнати во претходниот период, како и темелите за понатамошно проширување 
на знаењата, примена на искуствата и формирање на ставови. Со хоризонталната интеграција се овозможува 
интегрирање на содржините од различни наставни предмети кои меѓусебно се надополнуваат, како и 
интегрирање на цели и исходи од учењето. 
Структурата на наставната програма по природни науки е таква што овозможува успешна 
имплементација на т.н. вертикална интеграција. 
Пример: 
 
 
Слика бр. 1: Пример на прогресија низ рамката на наставната програма по предметот природни науки, 
http://bro.gov.mk/docs/Cambridge/prirachnici/Primary%20Science%20Teacher%20Guide%202014.pdf, преземено, декември, 2016 
 
Ваквата прогресија низ рамката на наставната програма по природни науки му овозможува на 
наставникот кој работи во комбинирана паралелка,  при определување на микроартикулацијата на 
наставниот час да  примени поинаков методички пристап, согласно кој учениците од погорните одделенија 
ќе добијат улога, улога на поучувачи (утврдување на  претходно обработената наставна содржина од 
природни науки за нив и содржина која би била нова наставна единица за учениците од помалите 
одделенија), што би значело имплеметација на директната настава со две одделенија истовремено. Можна е 
примена и на индиректната настава  на самиот старт од наставниот час, по најавата на наставникот за тоа 
што и како ќе се работи, во зависност се разбира и од бројот на одделенијата во парлелката, условите 
можностите, од подготвеноста и оспособеноста на учениците за самостојна работа, … 
Примената на научно истражување во наставата по природни науки, можноста за примена на 
различните дидактички стратегии како: решавање на проблем или активно учење, игра, симулација, за 
учениците од поголемата возраст кои можат самостојно да истражуваат, исто така е можност за поуспешно 
планирање, имплементација на на микро и макроартикулацијата на наставниот час т.е. работниот ден. 
„Првата претпоставка за успешно сознавање се состои во тоа да ученикот појде од она кое ќе го види и чуе, 
во истражување на многу подлабоки и суштински односи“. (Шарановић-Божановић, 1989: 89) 
Истражувачките пристапи на изучување на наставните содржини се темелат на конструктивистичката 
образовна парадигма, во чија основа е ставот дека учењето е самостојна активност на поединецот“ (Gage & 
Berliner, 1998: 103).   
Во областа на природните науки секојдневно се доаѓа до нови и нови откритија, нови сознанија. За 
нивно осознавање потребна е постојана едукација на наставникот, негово усовршување, надградување на 
неговите стручни, методолошки, дидактичко-методички сознанија, како би можел што поуспешно да  им ги 
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трансферира на учениците, т.е. ги оспособи како и на кој начин да дојдат до тие сознанија, да бидат активни 
чинители во процесот на сознавање.  
Истражувачката настава му овозможува на ученикот да ги примени  конкретните научни методи, да го 
постави проблемот, да го примени експерименталниот пристап, да даде критички осврт кон пронајденото 
решение. Истата овозможува да се почитува и принципот на нагледност – се набљудуваат природните 
феномени, му овозможува на ученикот да дојде во допир со примарните извори на знаења кои можат да се 
комбинираат со други секундарни, терцијарни извори, се почитува и принципот на егземпларност. Имајќи 
во предвид дека комбинираните паралелки се најчесто сместени во руралните средини, можностите и на 
учениците и на наставниците за набљудување, воочување на промените кај природните феномени во 
нивната непосредна, изворна средина се и те како поголеми.  
Примената на современите наставни стратегии подразбира востановување на поинаков однос помеѓу 
наставникот и ученикот. Една од клучните цели на воспитно-образовниот процес е ученик оспособен за 
самообразование. Тоа подразбира да ученикот  воспостави активен однос кон наставните содржини, негова 
оспособеност за користење на различни извори на знаења, негово осамостојување во учењето. Самостојната 
работа на ученикот е нешто на кое  му се придава посебно внимание кога станува збор за работата во 
комбинираната паралелка.  
Осмислувањето на  задачите за самостојната работа на учениците во комбинираната паралелка, а со тоа 
и почитување на принципот на индивидуализација и дференцијација на работата е една од најодговорните, 
најтешките задачи на наставникот. Тој секогаш поаѓа од возраста на учениците, степенот на нивниот 
психофизички развој, нивната оспособеност за самостојна работа, видот на содржината за која е планирана 
ваквата самостојна работа, расположливото време за самостојна работа, поставените цели, очекувања, 
одредувајќи задачи со различен степен на сложеност. Во наставата по природни науки  можна е примена на 
различни облици на самостојна работа како: работа со учебник;  работа со слика; работа со географска 
карта; работа со разновиден дидактички материјал. Од ученикот се бара да изедува најразлични 
задачи/активности како: набљудување, експериментирање, читање,  пишување на состав, изработка на 
проектна задача, самостојна подготовка на предвиденото наставно градиво за излагање. Ученикот има 
можност да самостојно го избере редоследот за изработка на поставените задачи, самостојно да бира 
средства и техники на работа.  
Самостојната работа на учениците води кон: вежбање, утврдување, примена на знаењето, вештините во 
секојдневните  и нови ситуации; овозможува стекнување на нови знаења; развој на работните навики, 
самодисциплина и е добра можност за подготова на ученкот за самоедукација и перманентно учење.  
По завршување на индиректната настава/самостојна работа на ученикот, обврска на наставникот е 
проверка на резултатите од самостојната работа, исправка на грешките, објаснување на воочени нејаснотии. 
Со повратната информација учениците би ја добиле потребната подршка, насока, но што е најважно, не би 
се изгубила мотивацијата за понатамошно работење. Должината на директна, индиректната работа на 
наставникот зависи од возраст на учениците, структурата на наставните единици, облиците и средства за 
работа, типот на часот, сложеноста на ината која се обработува, како и од материјалот кој наставникот го 
подготвил за работа. 
Наставните содржини од наставниот предмет природни науки можат да се интегрираат и со содржини 
од другите наставни предмети, т.е. можна е хоризонталната интеграција. Тоа му овозможува на наставникот 
кој ќе работи во комбинирана паралелка да ги воочи можностите за интегрирање на различните содржини од 
други наставни предмети со содржина од предметот природни науки, содржините од предметот природни 
науки ќе го имаат централното место, околу нив ќе корелираат содржини од други наставни предмет, да 
одреди конкретна дидактичка стратегија која ќе подразбира активна, самостојна работа на учениците, да ги 
осмисли и истите да ги имплементира, посебно со учениците од повисоките одделенија, кога реализациијата 
на наставните содржини од помалите одделенија по одделни наставни предмети бараат поактивна позиција 
и улога, насочување, поттикнување, поучување од наставникот.  
Претходно споменатите можности за реализација на содржините од наставниот предмет природни 
науки во комбинираните паралелки може да има свој позитивен ефект во сите сфери од развојот на 
ученикот: когнитивата, конативната, психомоторната сфера. Огромна е улогата на наставникот како креатор, 
носител и организатор на наставниот процес да ги искористи потенцијалите на овој наставен предет, 
неговите содржини, за шрто поуспешна организација на работата во комбинираните паралелки а во таа 
насока и постихнување на што поголеи резултати во наставата и успхот на ученикот.ж 
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ЗАКЛУЧОК 
Комбинираните паралелки се нашата реалност во овој современ век, век на транзиции, миграции, 
промени. Реализацијата на наставниот процес во овие паралелки   е навистина сложена, тешка. Бара огромни 
заложби од наставникот кој истовремено остварува  цели, задачи од повеќе наставни програми, остварува 
бројни улоги, бара негова креативност, истрајност, огромна посветеност. Успехот  во работата во 
комбинираната паралека зависи од тоа колку сите засегнати страни ќе се вклучат  во истата, ќе се вложат во  
креирање на  „заедници во кои се учи“, ќе ги искористат сите поволности и можности кои ги нуди 
средината, наставните предмети и новите стручно-научни сознанија . 
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